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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la viabilidad económica y financiera 
del proyecto Teje & Teje Perú para el año 2018, analizar el mercado en busca de oportunidades 
y presentarlo en el modelo de negocios CANVAS. 
El trabajo consta de cuatro capítulos:  
En la introducción se detalla la realidad problemática, algunas investigaciones como 
antecedentes y bases teóricas; se describe el objetivo y la hipótesis general y específicas. 
En la metodología se detalla el tipo de investigación la cual es descriptiva; en cuanto a la 
población, el mercado objetivo es de 12 994 habitantes de la provincia de Ontario en Canadá, 
sin embargo, por ser una población muy extensa se aplicó una fórmula para calcular el tamaño 
de la muestra, la cual sería objeto de la investigación con 373 habitantes; como técnica de 
recolección de datos se usó la encuesta y como instrumento de análisis el cuestionario. 
Los resultados confirmaron la hipótesis planteada al mostrar indicadores y proyecciones 
favorables para la puesta en marcha de este proyecto. 
Por lo que, en conclusión, el proyecto es viable económica y financieramente. 
 
Palabras clave:  Viabilidad económica, viabilidad financiera, investigación de mercados, 
modelo de negocios CANVAS. 
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ABSTRACT 
The objective of this research work is to determine the economic and financial viability of the 
Teje & Teje Peru project for 2018, analyze the market for opportunities and present it in the 
CANVAS business model. 
The constant work of four chapters: 
In the introduction the problematic reality is detailed, some investigations like antecedents and 
theoretical bases; the objective and the general and specific hypotheses are described. 
The methodology details the type of research which is descriptive; As for the population, the 
target market is 12 994 habitants of the province of Ontario in Canada, however, because it is 
a very large population. A formula will be applied to calculate the sample size, which is the 
object of the Research with 373 inhabitants: the survey was used as a data collection technique 
and the questionnaire as an analysis tool. 
The results confirmed the hypothesis presented by showing favorable indicators and projects 
for the implementation of this project. 
So in conclusion the project is economically and financially viable 
 
Keywords: Economic viability, financial viability, market research, CANVAS business 
model. 
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